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【摘　要】通过对城市劳动力市场划分为计划经济和市场经济两种体制下的专业与非专业技术劳




Abstract:The paper analyses the impact on migrating surplus farming labor to city labor market and employers
under different mobility using equilibrium theory.It further divides the market as professionals or non-profession-
als to see extend it exerts on labour market.After examining the nature of protection usually taken by govern-
ments , it raises some measures including total fertility rate control , labor training and booming tertiary in medium
and long run.

























































































































专业技术劳动力的需求曲线 D1 更平缓 。S1
与D1交于点 C ,表示在市场经济体制下 ,专
业技术劳动力的价格(工资)为Wc , S2 与 D2









线只是“稍微倾斜” 。它与 S1 ,S2 分别相交于
















































如图 3 ,当农村劳动力没有流入时 ,等成本线
cost1与等产量线 Q1相切于 1点 ,雇用劳动力
为L1 。根据等成本线公式 cost=Kr+Lw ,(式
中K代表资本 , r代表利率 ,L 代表劳动力的






。等成本线的斜率为 w r 。由前面的分
析可知 ,农村剩余劳动力的流入会使非专业
技术劳动力的工资率 w 下降 ,使等成本线的
斜率减少 ,变得平缓 ,由 cost1 变为 cost2 。在
产量一定的条件下 ,根据成本最小化的原则 ,
等成本线 cost2 与等产量线Q1 切于点 2 ,劳动
力的使用增至 L2 。由于生产者手中所持有
的成本不变 ,在成本一定 ,产量最大化的原则
下 ,等成本线逆时针旋转到 cost3 与等产量线




右移 ,如图 4所示 。移动后的需求曲线 D3 与







































































































































有企业成本上升 ,效益差 ,亏损日益严重 ,住
房紧张等 ,从而导致城市建设滞后 ,人均道






























































表 1　 1961～ 1976 年中国台湾地区劳动力
使用分配(%)与 1980 ～ 1996年大陆
劳动力使用分配(%)比较
中国台湾地区 中国大陆
年份与产业 构成(%) 年份与产业 构成(%)
1961 1980年
第一产业 47.3 第一产业 68.7
第二产业 13.3 第二产业 18.2
第三产业 39.4 第二产业 13.1
1966年 1986年
第一产业 44.0 第一产业 60.9
第二产业 15.7 第二产业 21.9
第三产业 40.3 第二产业 17.2
1971年 1991年
第一产业 35.7 第一产业 59.7
第二产业 22.7 第二产业 21.4
第三产业 41.6 第二产业 18.9
1976年 1996年
第一产业 29.6 第一产业 50.5
第二产业 28.1 第二产业 23.5
第三产业 42.3 第二产业 26.0
注:假定大陆经济比台湾地区经济落后 20年比较
资料来源:中国统计年鉴 2000
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巴黎 、里昂 、马塞三大地区新建和扩建工厂 ,
建立“国家发展奖金” ,鼓励工厂 、学校 、科研
机构等从大城市迁往落后地区 。美国则推行
“卫星城” 、“母子城”方案以改造大城市 ,以
“母城”为主体 , “子城”相对独立 ,发展某种专
业。我国郊县城市化的发展余地还很大 ,规
划时起点要高些 ,要建立良好的居住环境 ,配





























件下 ,根本不必要再以 BOT 形式引进外资 ,
卖给外资控制的公司 。但是当时的深圳市政








公益 BOT 项目的合理运行 ,必须引进竞争机
制 ,通过招投标方式 ,引入多个参与者 ,从双
方博弈变成多方博弈。政府从博弈参与者变
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